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1. Problemstilling og hvad er shared space? 
 
– Survey – et interesse check 
 
2.  Case beskrivelse – Lyngby stadion/Lyngby Idrætsby 
 
3.   Resultater 
 
– Typologi over shared space 
 
– Opsamling og afslutning 
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Problemstilling 
 
Hvorfor er det overhovedet interessant at arbejde med 
shared space? Og hvordan griber man det an?  
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SHARED SPACE 
Flere aktører der gør brug af den samme plads,  
enten samtidig eller på forskellige tidspunkter 
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Hvad er ‘shared space’? 
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– Hvor villige er medlemmerne  
til at dele? 
– Hvad vil de dele? 







Hvad DU er villig til 
at dele ? 
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Opsummering på survey 
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Masser af eksempler 
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Masser af eksempler 
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Masser af eksempler 
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Lyngby Stadion  
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Fakta om casen 
Lyngby stadion/Idrætsby  
 
• Færdigbygget i 1948 
 
• Projektstart i forår 2012 
 
• Forventet afslutning i 2015 
 
• Nuværende anlæg: ca. 13.700 m2 
 
• Nyt anlæg: ca. 23.000 m2 
 






• Ansvarlig projektgruppe fra 
kommunen bestående af 3 
personer. Repræsentant fra kultur 
og fritid, en arkitekt samt den 
stadion ansvarlige 
 
• Facilitator/arkitekt i form af DGI 
huse og haller 
 
• Brugergruppe med 
repræsentanter fra forskellige 
foreninger og interessentgrupper 
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Lyngby stadion komplekset 
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Lyngby Idrætsby 
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HER KUNNE DET VÆRE ENDT 
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Proces og brugerinvolvering 
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Proces og brugerinvolvering 
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Territorialitet 
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Logistik 
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Involvering 
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Passer disse ting med andre erfaringer? 
 
 
• Yderligere case studier  
 
• Omfattende eksempelsamling 
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Værktøjet 
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Typologi over shared space 
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Brinkø, R, van Meel, J & Nielsen, SB 2014, 'The Shared Building Portfolio: an exploration and typology'. in PA Jensen 




Hvem: F.eks. os, andre, alle 
Hvad: F.eks. Et bord, en reception, et produktionssystem 
Hvor: I det offentlige rum, semi-offentlige rum, private rum 
Hvornår: Samtidig, på forskellige tidspunkter 
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Tak fordi i lyttede! 
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All works of art which are not the property of the owner of this 
presentation can be considered as fair use. 
 
 
“The way to do research is to attack the facts  
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